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言説の問題が分析される。第 6 章ではポピュラー・カルチャーとしての「女性小説j が取り上げられ、フェミニズム
批評における男権主義/性差別主義、ジェンダーを本質的に分類し固定化する見方に基づく言説の有効性が問われ、こ
うしたロマンスを夢中になって読む女性読者を「理解できない他者」としてしまっていることを批判し、これらのソ
ープ・オペラやロマンスという女性のジャンルを、女性達がそこから能動的に意味を見いだしていく「文化」と見て
いこうとする展望を示している。
qο ??
このように本論考は現代ドイツのポピュラー・カルチャーを本格的に取り上げた数少ない研究であり、同時にドイ
ツにおける「文化」言説を批判的に検討することによって論点を形成するという余り類例を見ない独創的な研究であ
り、構成上の難点など幾っか不備はあるものの言語文化研究の博士論文として十分の成果を上げているものと評価で
きる。
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